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Núm. 61
---ANUNCIOS
DECLARACJDN ES DEL MARQUÉS
DE LA VEGA DE ARMIJD
Inserción de anuncios, comunicados, re.,;lamos a
gacetillas, en primera, tercera y cuarta plana l y
precios convencionales.
Esquelas de defunción en primera y euarta plana
a precios reducidos,
•••
1,.1 banquete con r¡ue ru~ ob5e~ui;Hlo ha
pOCOi días 1~1l ZarClgoza 1l1lCSlOO distinguido
allligo el seilor mal'(llIe~ de la Vega de Armijo,
res:dlu iJr'ilianle por el I1l1ll1CI'O y calidnd tIc
los comemüles.
luvilauo el seúol' marqués {¡ que hablara
sobre politica de actualidCld, pronulJcitl UlI
cncrgico discurso, en el cual dijo quc si el
p;¡rlido liberal hubie:tc silla llamado al pnti('I'
f.'fI la ultima cl'i~is, habl'Í3 podido cambi:lr la
... ituac'ion dí' 1.1 gucrra, a~í como IllIbií'l'all
m('jorado nuestras relaciones con los l~t3do:)
Unidos.
obrils, cl imporle de la sllsrripciÓlI, para dar
pl'incipio. lo m¡'ls lardal', :'1 fines de Agosto,:'I
la ~rande obra que ha de honrar laolo :\ la
ciullad )' diócesis de Jacn. ESl<IS suscripciones
se apuntadll en un libro que se consen'ara
en la cnsa levantad3 con éllas, para pel'petua
Ul{,IllOl'ia de tan fauslo acoIHecimiento.»)
Anilla es, en \'el'dad, la empr('sa, y para
Ilt'\'<ll'la:'l reliz termino seg-uramenlc haiJril de
11'C1I)t'ztll'se Con dificultades nacidas de la cs-
CilSt'Z dc .'ecursos con quc se cuenta. POI' esto
Iluestro PI'elado allela a la caridad nUnC¡1 des·
Illelllida de sus diocesanos, reclamando de
ellos un esfuerzo, 'lue IIl1llvanlcnle ponga de
ttl,lllilieslo su amol' al pr'újimo y la nobleza de
sus selllimicnlo~.
L:lÓ) cxhol'taciones del Sr. Obispo no deja·
r;'1II de ser alendid3s pOI' los cal'ilativo:: )' es-
plcndidos corazones de los mOlllaÜe.ses, múxi-
me ~i éó)tos se aperciben de lo urgente que es
sub"cnil' illlecesidad tan im¡JCrio::a.
Losjaqueses no deben continuar por 01:15
tiempo "iendo cómo numerosos ancianos, des-
put·s de haber sobl'cllevado con re5ignaciún
las p{'nnlidada de una vida llena dp. privacio-
lIes, ;I~obiado.s pUl' el peso Jp los 3(1115, impo-
sibiliwl!os Ilaf/t gall<ll' Sil su:,tclHo y abando-
lindos del mundo, demandan cariWlivo a~illl,
y r¡IH' ¡':He no pued~ dflrsf'les sillo en un vi{'jo
casl'r'ún escondido en un 1 inedn tle e.ila ciu·
dad, donde su peculial' rrrsteza ha de verse
allll"¡(:'rlwt.la por carece!' de IUl y de cielo que
atirnil'a.' )' donde quiza se ag-raven sus natll-
r, .. 1('5 achaqut's y aun se addante el término
de Sil penosa f'Xislenria, por 110 erH'orlll'ar el
nire y vcntilación que para la "itla necesil3n
S'lb ya atrofiados pulmones,
CtJllocemo!' el caracler ben~fic(l y los senli·
mientos generosos de los monlaliese!', )' pOI'
esto allguramob que la \,tlz del Pl'elado sera
atendida, y que en 110 l<'jano plazo la diliecsis
de J;lca polir:1 disponer de una Casa-Amparo
capaz, que rcuna condicione.s del higiene.
y {'n la que los Oesamparados encuenlren las
ca Iltldidadcs:, sosiegcl )' tranquilidad necesa-
rios ~ su estado y ancianidad.
• •• •• •
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(cOigan todos nueslros amados diocesanos
la voz oe la ancianiuad, que es la necesidad
de los ailas acompailada de la pobreza)' sumi·
da en el abandono )' que Nos repetimos en
esta exhortación; y no sean insensibles a SIlS
desralleridos ares, ni tampoco indHerenles ;i
lo (Iue en nombre de esos 3yes les pedimos.
Oíganlo los Ayuntamientos, á quienes t~m­
bién enviamos esta exhortacicio, rogandoles
animen á sus pueblos, y ellos pOI' su pal'te
hagan lo que puedan para que se vea socorri·
da esla necesiJad apremiante; y ya que po-
bl'es ha de haber siempre, y ha de haber an-
ci31los, consideren que al enviar sus limosnas
pal'a la construcción de la llueVa casa Asilo,
mandan los lilulos de propiedad con que re-
cl3mar después el ingreso de sus ancianos
desvalidos.
Procuren éllos ell unión de los Sres, Parro-
cos, a Cluit>nes nada decimos para recofilenuar
esle asunto, porque su caridad por los :lIIcia-
nos y su celo por la gloria de Dios les ha de
mover ;j éllo, enviar cuanto antes fl nucslr3
Secretaria de Cámara ó :i la Junta de las
par.l ecbar de ,ter lodas estas delicienci:¡s,
aunque vcladas cuanlo es posible por el celo,
caritJad y hcroismo de las lIerm:1Il3s.
¡Dejaremos los diocesanos de Jaca que I3s
Hermanitas sacrifiquen su ,·ida sin provf'cho
para los ancianos, si bien con mucho mérito
propio, sin procurar aliviar sus trabajos. CJlIe
por muy aliviados que sean, superaran siem·
pre illasfuerzas ordin3riasdc la mujor, cuan·
do no está, como ellas, dispuesta al sacrific:o
de si misma en aras del amor' iJ Sll.::i scmejall-
lP.S? i.Dejaremos á los ancianos)' illlcianas pa-
sar los más dolorosos años de la vitla en las
malas condiciones en que ahora se encuen-
tran, sin procurarlcsalgílll alivio y comodidad ,
ni compadecernos de sus necesiJaucs )' mise-
ria~, de sus achaques y dolencias, y hast3 de
sus pueriles exigencias'
No permit:l el Seilor tamaiH} insellsibilidad
cn Iluestros corazones; lejos de lIosotros ciliO
compadece'rnos de aqll~lIas )' dc éstos, y el no
pro('urar, Cuanto nue~tras ruel'zas alcallcell,
qllt las U'las lIeren eDil mils facilidad los car-
gos 11(' Sil bienhechor:'! herúica "ocación y que
los airas hallen en los úllinws ailOs dc su nda
las ma)rore~ comodidades posible::, tanto en lo
qUf' hace relación 31 cucrpo como en lo que
atañe al espíriw.
Para cOn'ieg-uil' ambas cosas es necesario
construir' una lIucva casa, en la cual, dando
cOflvenienlc amplitud iI los dormitorios, y dis·
poniendo las dependencias, como exige la lIa-
IlIr31eza de est:ls morad¡¡~ en que la C;:lI'idad
cl'isti31H1 I'ecoge [¡ la desvalida ancianidad,
siendu maycH' el númel'o de aZlilaJos y f1H'jorp.s
las condiciones tle la "ida, sea menor el Ll'fliJa·
jo dc las lIermanas pnl'3 alender [¡ las múhi·
pies necesidades y cuidados que se deben
prestar ú la vejez,)
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SUSCRIPCIONES
Ailo Il
E~ hCA: Un trimestre. UI'IA peseta.
.'u~nA: Semestre 5!'!SO pese las y:> alaño.
ULTRAMAR: Id 3 peselas.
EXTRANJERO: Id. 4 peselas,
LA NUEVA CASA-AMPARO
Acerca de la importaotisima obra que cita·
IlHlS al epigrafi3r las presentes líneas, ha pu~
blicado el limo. Sr. Obispo de esta Diócesis
ulla notable circular exhortando [¡ los fieles á
contribuir con sus donalivos:i la realización
de proyecto tan bencflco; circular de la que
ellll'eS3calllOs y copi3mos a continuacióu algu-
nos p:lrraflls, renunciilndo contra nuestro de-
seo n puhlicarl3 iutegrH, por impedírnoslo 13s
condiciones malel'Íales del periódico,
Dice asi:
<de lrala, amados diocesi.lllos, de edificar
\lila ntleva Casa-Asilo de Ancianos Desampa·
radas, La que poseemos en la actualidrHI no
puede contener á muchos de los inrclices que
piden ingresar en ella, viéndosc precisados á
csperar su turno, surriendo mientras tanto los
3chaques de su \'eiez sin lenitivo alguno, y
muchos en medio del mas desconsolador aban·
dono, Ni es este sólo el mal que en ella hay
que 13mentar.
Empotrada entre edHicios que la dominan
plJr todos bdos, y situada cn la parte menos
ventilada de la cíudad, carece por completo
de luz y aire, primeras condiciones de la hi·
giene, tan necesarias en todas las casas, y es·
pedalmente en las dc este género. Construida
COII fin muy distinto del a que ahora es!:'1 des-
tin3da, 00 es eXlraño que sus dormilorios
sean estrechos y deban ser muchús, que fallt~
en ellos la respiración , cl.lmodidades á los 311-
cianos, 'lue el servicio de los mismos sea pe-
liOSO y lardo, que la Iimpicza sea casi illlposi·
Lle. asi como la vigilancia y otras muchas
cosas sin las cuales 110 se comprende una casa
des\inada ú contener la cdad más achacosa, y
si se nos pel'milc la frase, la miis sucia de la
"i,la. E$ cierlo que muchas de estas cosas se
olHienen, iJ pe.sar de las malas condiciones de
1;1 Cilsa; pero es debido al cOlltinuo sacrificio
Con que las hel'óicas hermanas exponen su
,'ida en IIn continuo lrabajo,
Nadie debe ubusar de la "ida ni de la salud
del prójimo, antes debemos procurar todos
una y otra, dentro dcl cstado peculiar de cada
uno, y mas que nadir los que hemos de viJ;i-
lar por nueslro cargo del espírilu y del cuer-
po de los qlle nos han sido encomendados.
Las lIel'manilas de los anci300s se sacrifican
hoy por tener la Casa·Amparo lal cual su vo·
cación las exige y sus caritativos dcseos las
/lllleVen, y por cuidar:'l los 3sil3dos como las
necesidades de éstos requieren y la caridad
las inspira, pero sus sacrificios son ca3i del
todo estériles, por1luC la casa no responde :i
ellos,Los ancianos amontonados mi,s que colo·
cadus en cuarlos eSlrechos y domitorios nada
higiénicos, sin palios para su expansión y "C·
creas, no disfrutan aquella libertad y holgura
tan neces3rias parOi la comodidad de la vida,
especialmente en la vejez,










;-:;l;.!a.,¡¡¡ ('\IIlI.:iO \·1 ur:.dOl' -ha tliclJo CIll!
nlZliu (IUf' hoy lol!ari:l ptl(Jl'iaill/l~ 1l:1i.'(·r :JIga;
p~l'I) qUl' malltlllJ (jlHZ:,S :;1"1 tarde.
.\I~Ulll¡S hall l'l'(";t!u CluC' pi aClual l;llili('I'1I0
1I01'!t',IlIl('r'i¡',lIll1 ('l'a l)l'l'f('ribl(~ :11 d.' U('\'("
lalld; ¡lt'ro :-irl "Ih{'nal' hit'lI qUt' lo qlll~ 11:1('('
(.¡ !:allllll'¡C .lJac·l\illlt·," es OUleni::' ClllICC;,iuIICS
CU;¡ I,]S fjlH' ...1' pI' It'lIr~1 la ruin:) de E'pfllia.
Tallll'cwo 'lae·KilJh·y CIIIlSi;ll' (,\"jiar Lh
e:\pt·dieiIIlJj~s lili/¡u.,lt:l'as que :-.111'11 .lt·](h E... ·
(ado:- rnido" COlt 1:1 mii'/lIu l'('¡':UI:lli lad que
lu::. COI'I"'OS dI' 11I1I''''(ra PL·IIII1~,ila.
Tu,lo (· ... lu etlll"lilll~l' Ulla ba,;(' qlle da f:l"all
rUI'I'7<1 ;'1 la" upt'r:lri 11I('_"i dC' In" liIihu..;¡t'I'OS.
\ cUllal' lutlo rSlfI.r :'1 ponl'I' ell SU'i n'r,la-
d"l'a,. ('ulItlil'iolJ(':i l,ls relacione.:i inH'I"lI:H'¡ ma-
Il':) dl'llI'rl tlil'j~il'~e 105 C::lfllf-'rZOS ue 11I~ lihera•
¡l'_~ ... i Ol'lll'arall 1'1 pudrr.
El ul'óltlor hiw la hi"tol'ja dc 1:1:. ('oncf'sio
Ill',; qlJI~ /,1 :;uhil'I'IW l'OIH~na 101' ha IlfcJw ;11
aUH'l'iCarlO, tlt'dut:~l'lIdo de ('110 que era fatal·
Hl/'lIlc II('CI'",1I i) '1\;1' ti ¡;abj;J('tc ('~IWI-lUl vi
lJil'~e ;¡ la:. c\JlHliriIJllt'.:i l'1I q\l(' hO'. 5C 1'11-
CUf'lltl·il.
IJacicndo rrcllll':t lo,; ESludo,j l"lIiclo,j-ClIll-
lill1l0l'1 ul'adol'-~e ('\'il;lriall llUrnill,H:iIJlw~,
!jUf' CSI) :,i!!mliccllI eit'l'la,j illlru,.,i(llIC,j cn la
acciult de IlU('::llI'OS ll'ioulIale:i miliL:ll'c::l y ci-
"ilcs,
Se critaria así Inisrno la l)I'olJibit'ión de la
Jllal'in:l u{' gtH'tTa p:II'a examinol' los lJuqll{,s
1iIIIJIIW'I'OS "!l ll!iU as ju r'isu Ic{'illllalC':" q U(' h:'j')
cl pahcllull llol'lcarnt'l'i(',JIlo alimcntal! ltl in-
SIII'It'cciúll CIl 111 Ill'lrli!!ua.
El ptll'litlo libel'al h·:.lJl'ia Iwc!Jo ces;) l' csas
humillilciullcs con una actituu cncI'7il':l, S('~ll·
"O dc qlle IlO sc IH'odul'il'ia pOI' cso 1111 r'olllpi-
miclllt1 tic 1'1'1:lcinrJ{'s Cllll'(' ES1Wiw '! la 0nióIl,
;;,¡ ('amo ha llidll) ,,1 :-:", ;'¡I!!flsta :'1 I'SIO /lO
<.
se pOIlC pl'orllo remedio, lodo sCI':i iUtllil, ~
las (~oll::,('cucllcias funeslas caerían :,obl'c 1'1
pal'lido tOuscl'\"<Idor,
El oradOl'¡ que filé muy :Jplauuido, tel'minó
brilldanllo ptll' los Reyes, por el :"1'. ~;lga::ll:J,
pOI' lus libcrales y por Zal'ag-oza.
.... IJ e
LA CUESTiÓN DEL AFORO
IDvitado~ p.Jr t:l auior de la carta que en otro
lugar ill~("rtlilDns, y movido:! por el des~o de cum-
plir uuo de los deben"s que nos hemos impuesto,
cual es la defensa de los int.ereses morales y mate-
riale!'1 lema principal de nuestra labor periodíst.lca,
nos ocuparemos, aunque ligeramente, pnes ,:ra se
inJica 1(; lSuficiellte eu la referida carta, de lit. gra-
\'e cncslión que h:l sido COIl justicia Lema di" 1,odas
las conversacioues eu Jac/l. durante e..tes ultimos
días ,:r que vcudri a serlo en tiempo no lejano, dado
qun <¡us electO:l no,.;o patentizaran ha~t"" entouces.
Conccdido al nuevo arrendatario de la cobranza
de consumos el aforo de las materias eXlst.entes
den~ro de etita población sujeta.s a dicho impuesto,
)' Ilue ddJit'ron uevtl-ngarlo a la entrada, so nombró
li ~";:;uida la junta de aforo de la qne formaban
~,artlllo:l in,li\'iduus qlle la ley manda; e~ta junt.a
dió principio á I:fU cometIdo levantando varias ac-
tl\~, hfl~ta que Cierta personaliJlld que ejerce cargo
iUlportulIt.e (lU nlle.. tlo concejo, se iULerpuso, ame-
1ll\zun,lo eon fut.uras denulII.:ias (en las que la res-
pOllsal.lIhdal.1 mayo!', por cierto, y casi exclusiva
.'rn e11,1 dt'IHIIlCinllte) si uo l:lO daba giro di!'tlllto al
procedimientn 1:f0000guido, ,}'a que por éste resuIt.aban
lJ,'rjlldicado"l Jo<; IlILcr¡>ses (1~ sus defi:lud¡'¡os indi-
E
• ,
vidU<l1' quo otllHl.hull ULU iustitución que los últi-
llHJ!'l diu>; ,lo I'U rt'llI",do aprovechó en ~ll bOllt'ocio
perlll\til'll\lo la cl,tl'lda do grandes cautidades d~
,~rti('l\Jo" NI el LtÍnniuo ÜI<ll:lU jurisdicción tí. mellaS
procio (IH<i so deciil) del que t.enia qua cobrar según
hl C011"t.ILllCión que !le cumprollletió observar,
La lnll'f\,tlucióll dd personaje del/1tnciallt'! t.uvo
/iUS COIl"f'ClHltlcias, )' ya por mieJo que inflllldló, ó
ya p<lr ,,1 re~p~t" ljlUl Cllu"an sus r~"'oluuit)ne~, Ó
Y.l, ¡.JI fin, por d (.'ua lro laslim ro que pintara Ju
~ll~ d"f"lI lI'¡O¡;, ''l ti ca~o que el arreglo vino, le-
!>ullan,lo d~ t;1 ft\vl.r"cidos grandemente y de una.
malll"fa muy dir,','t.1I sus amigos y perjudicado en
mayor lH(l1'0rci6n que el favor recibido }lar éstos,
LA MONTAÑA
un lercero que sin lemor á equivocarnos podemos
aS6\"erar que es aquel que apoyó al aml'drentador
para. que subiera al sitial que ocupa, y que segura-
mente 110 le prestó su apoyo para que prolegiera
int..-"rel>e.!l par~iculares, maxime si esta proLeccit5u
i"a l·n oensuR. de los que la ley le ordena defender
)' t'l agrn.deClmient.o le dice: liNo descuides...
l1tllOos señalado el fact.or principal de este hecho
que ro\'ela lamentable descuido en la gest.lón de los
int.ere:.es municipales que han resultado posterga-
dos á los de ciertos particulares; pero, por desgra,
c:a, son \-arias las personalidades con las que podrd.
C'ompartlr la glOria que les cabe por consentir re·
solnc-ión tan desastro!>a.
Concret.ando y aclaran.io: el aforo se ha parali·
zaJo,)'a que sus actas han sido archivadlll:!; h, so·
c'e:lad IIs1i,}nte que recaudaba el impuest.o ¿o con-
sumos hizo bieu en consentir la entrada de grande",
cantidades de especies; el importe de e~os derechos
tiene dpmás. Lo que hoy deplorara será no haber
dillpue~to de tiempo para entrar más. La sociedad
uueva se calla, á pesar de lesionarse sus interesesl
¡lUe!' hay eu Jaca mnchas malerias que seran co~­
sumidas durant.e el per·odo que se ha comprometi-
do á recaudar el impnesto de consnmos, ¿Por qué
callaf ¿Por q:lé no continua el aforo? Aqui no
ha pasado nada; aquí todos han quedado conten-
to!', torios menos uno, que no se queja por no poder
I'xhalar los suspiros y manifestar lo'J dolores que
le proporciona In herida que se le ha inferido; pero
que debemos bacerlo en su nombre los que part.i-
cipamos del honor de defenderlos, )'a qne r¡Ul6n!lO
defiende á. su pueblo merece ser despreciado.
En todo se ha. visto la mano maestra. con SiU so'
lución ya anunciada el 3 de los corrient.es en el
Diario de Avisos de Zaragoza, Para terminar, ha-




De entre las v:l.rias cartas que estos días hemos
recibi,10, aOlmándonos á emprender enérgica cam-
pafia ("11 defensa de los intereses d~ la oiudad ame-
uazados, t.omamos al azar una, quizá la. meuos es·
presiva, que copiamos á contmuación.
Sr. Direot.or de L ... MONTARA.
Muy señor mío: Ninguna. ocasióu más oportuna
puede present.arse para qne ese periódico que tan
\'alieutement.e dirige usted, lleve ti. cabo una defen-
sa. digna de los inlereses Illateriales de est.a pobla-
ción lIenaudo con ello uno de los pun~os más esen·
ciales del programa que se impuso al dar comienzo
á su publicación¡ y por otra parte, tampoco se dará
impel'>oollahdad mas adscua¡la, puesto que, aun
cuando cualquier particular qnisiera llamar la
at.encióu sobra el expolio qne trata d. hacerse de
los fondos municipales l su voz perderíase en el es-
pacio 81ll ningtin resultado.
:\le refiero a la cuestión que se ha suscitalo con
motivo del aforamiento de los efectos de ('onsumo
('xistenles I:'n los establecimientos públicos de ven-
tll y sns dependencias, Ilevauo a cabo por la socie-
dad recieutemente formada, arrendataria durante
10:1 afios económicos actual y próximo, .Pala y Com'
pailía, y que según voz pública, esta ha llegado á
entenderse no se sabe con quien; pero es el caso qUe
se dice qU9 la sociedad salient.e Trece en Compañia
uo satisface el importe del aforo ni cantidad algu-
ua, con lo cnalla s..lciedad eutrante 1i6 da por rem-
t.egrada de Jos derechos que la Ley le coucede.
SI la sociedad saliente no paga las cantidades
que h" debido percibir por los eiectos d., consumo
exist.ent,es en los establecimien~os públicos de Ven-
ta, y la socieda.d entraut.e no l-'ie~de. ese impor~e,
¿qui~u es el que lo paga? ImpresclDdlblemente tie-
ne que baber un tef(;ero invisible que. salga, perJU-
dicado, y que pagara con creces las dlf2 mtl pes~­
tus ti. que próximameute ascienden los efectos de
consumo aforados,
Letra muy gruesa es para. quo pase desaperoibi·
dO I que ese t.t>rcero invis:ble que pague los vidrios
roto~ ha. de ser l no el pueblo soberauo, sillo el pue-
blo JJagano.
Dicl'se que á. la sociedad entrallte se le han dado
garant.ías sufioiente:. respondiéndole ue que al t.er·
minar su contrato no ha do hacerse aforo, y en caso
de hacerlo, UIlOS seBores padres, ó padralStros, del
pueblo le garlllltizau la solvencia del impo~te de
JO:l aforos Ilovadoil ya ó. efecto. Bien, muy bien; Ó
mejor dicho, lIlal, muy mal, pero remtl.t~mente
peor, No ha podido encont.rarSe fórmnla mas leo·
niua, ni que lesione mas los intereses que tenemos
pncomondados ti. nuest.ro Ilustre¡ que de ser verídi-
ca, de UnA. plumada podemos dejarle coronado."",.
no de gloria,
$e regalan diez mil pesetas á los COnS1tmero, st-
lientes, por guapos, por buenos mozos, por valien_
tes, por p8triot.a:l y por haber hecho lo que hao t.e-
llido por convenient.e; por haber desempetlado caro
gos conc~jile!<, en fin, porqne se han impnesto¡ J
esto algulla recompensa merece.
Ademas se rPgala á la sociedad entrante una 'u-
ma mucho mayor, puesto que el segnndo afto podrri.
entrar en la población los géneros que le acomode
que pneden ser de tal cuant.ía que deje los consu~
mos ó entradas de tal forma que nadie se prei'Jente
en la subasta que habrá de celebrarse al terminar
el contrato actual. En tal caso, el mnnicipio ten-
dra forzosamente que acudir á la cobranza por ad-
ministración .ó al rep~rl.O, parl\ ~acar la CUot.a que
corresponde a la Hac;enda j' el ClIlcnenta por cien_
to de rllcargo muniCipal, perdiendo por ende la
ciudad uúa muy respetable cantidad.
Me parece que la tal fórmula resulta bastante
cara, sieudo un bonit.o precio y nr.a bonita t<tlma
qu~ cua.lquier doctor de talla seguramente desearía
para su bolsillo: quedase muy atrás el c"'lebre J po.
pular l:)r. Garrido.
Qui:liera saLer la farmacia en que se ha ",labora.
do la transacción, y el medico que ha redactado la
fórmula; aunqne sin t.emor de equivo:arsese pnede
asegurar que t.auto el boticario como el médico ha.
bltan en la calle Mayor y que hlguno de ello! des.
empeña un alto puesto en nuest.ro Concejo,
¿Tendremos, al fiu, 'lue crear una sección de bao
rrenderos que limpien la casa Consistorial? Crtlo
•que 111.
Esperando de tH1tetl que est.udiando el asunto
cual se merece¡ tratan, de defender con energía los
int.oresei'l material«s que teuemos encomendados
hoy á egoistas ó tibios, á fin de que aquéllos no
seau presa de UllOS cuautos atrevidos, se repite ele
usted, oomo siempre, suyo afectísimo
Un suscriptor.
CASA EN VENTA
lIay "!la ('11 plllllO cénll'ico de esl:! ciudad!
que se dad pOI' ¡H'ccio ::;r'rcgladfl.
Se inform<lni en esta irnorenta,,
AMENAZAS DEL CARLISMO
El };~w- York Herald en su edición de Paris del
día 7 dice que O Carlos de Barbón, que actualmen,
te se encueutra en Lucerna, ha celebrado UDa in ter·
t)i~w coo Ull redactor del Su;i88 And l'Iice Times.
eu dicha. conversación, el pretendiente ha afir-
mado que las masas rurales de España son y siguen
siendo fervorosamente carlistas.
O Carlos cen..ura cm.! bastante ,'¡veza la actitud
del gobierno español respecto á Cuba.
Ha declarado ademas que, como es muy grande
el amor que siente por su pilís, DO podrá resistir por
má~ t,iempo á los lIam~mientos que ~e todas partes
le dlrlgpn sus partidarIOS, y sus antiguos compañe.
ros de armas le cveráu muy prl)nto eelre ellos.•
A propósl~o de estas n~tidas dice El imparcial,
.::on referenCIa á personajes del ("arli..mo, que las
verdaderas declaraciofl.es de D. Carlos fueron las SI-
guientes:
cLa m8¡)a rural en el Norte, Cataluña, Levante y
resto de España. excepto en las proyincias andalu-
zas, pudiera decirse que permaneceu profundamente
carlistas.
Entre esta inmensa y honrada población rural,
declaradamente carlista, la tensión de espíritu es
extremada Este pueblo sano y fuerte está desespe,
rada. De millares de bogares carlistas surge hacia
mí nn clamor un:ímme, pidiéndome armas y órde.
nes, en vista del formidable desquiciamiento produ-
cido por la cob.ardía é lDeptitud del cuerpo gober-
naute de Madnd l'recisa todo el ilimitado amor que
yo profeso á España para contenerme ant.e este aro
diente y unámme llamamiento, Pero si la debilidad
del gobierno continúa cubriendo de vergüenza el
n~mbre de E¡;pana, temo que el patriotismo que ata
mIs manos en e¡;tos momentos en que mi triunfo se
presenta fácil, este patriotismo pueda empujarme á
obrar.
Ento~ces yo no .duda~ía á la voz del deber y al
llamamiento de mis antiguos compañeros de armas,
quieues también me sohcitan, y que me verían una
vez más en medio de f"lIos
Entretanto, siento que mi deber ea recomendar
prudencia y obrar dentro de la esfera de la orgaDi-
•
Ayer fué detenido por la guardia civil en la es'
tación de SfLbiilánigo un cabo de infantaria perte-
neciente Ji uno de los cnerpos qne guarnecen la.
plazfl. de Zaragoza, y el cual parece uesapare-
ción hace pocos días de aquella capital con motivo
de la fuga del cótebre Enrique Calvo.
(Coutinuación.)
Dowmell/os qae, ¡Jara solicitar pellsió'~ dellfo¡¡tepio Afi·
lilM' (} del Tesoro, hall de p,'ejclI/aI' los fltu},,{allos que
]Jo" ser SI! ¡¡acire viudo al (allecel' la solici/ell desde
lllcgo.
1.0 Instancia á S. M, en los mismos terminos que para
los casos anteriores
2.~ Certificación dcl acL3 civil de defunción del padre,
eon los requisitos respecto de este documento indicados en
la pensión que colocamos en primer lugar.
3.· Cerllficación del act<l c¡"jl do dcrllnción de la ma-
dre dc los huerf.mos recLamantes, expedida y aLlturlzada
pOI' el juez municipal correspoodienlC', segun se determina
en la llen,¡ón precedente.
/¡. GerLilio.:3ción de la ¡>Jl'lidJ ~e matrimonio de lo;;
padres, expedida por 0\ ¡:¡;\rroco SI el matrimonio se vC'rirLCó
antes de est.ablecer el l'cgi.sll''> Cl'·¡\. Si flltl PJ~eriur /) IDh)
PENSIONES_
Se ha concedido el rtgium t:ttquatllr a D. Jnan
Antonio Pie, para el cargo de vicecónsul de la re·
pública Arg¡>ntina, en Huesca.
Acerca de rumores que circulan de alteración de
orden ptiblico en Bilbao, dice un periódico Je Za·
ragoza lo Siguiente:
t¿¿Que ocurre en Bilbao?
Esta es la pregunta qU8 esta tarde se hacia en
los centros políticos y nadie daba contestación que
re\'elase la verdad de lo que podía ocurrir en la ca·
pital de Vizcaya.
Sabíase que la comisión de los obreros de Gallar-
ta que teníao el propósito de ir a Bilbao para pe-
dir IIl. libertad de los socialistas presos, había d3-
sistido de pre.!lentarse á las autoridaaes y que los
miueros de los pueblos circunvecinos amenazaban
con ir á Bilbao.
Dellpnás se ha dicho qlle el Gobierno habia. reci·
bido alarmantes noticias.
Las noticias partioulares que se han recibido
son también poco satisfactoria&.
Et general Azcárraga ha dado orden de que sal-
gan inmediatamente con dirección á Bilbao, para
contener el motÍl:::, fuerzas de las guarniciones de
Burgo." Vi'oria, Valladolid é rrÚo.
Más tarde se han sabido los acuerdos del Consejo
de ministros que he comunicado.
Por Ílltimo se ha tenillo conocimiento de que el
Gobierno tomaba grandes precauciones; que de Vi·
toria habían salido para Bilbao en tren especial el
regimiento de Estella, uu escuadran del regimien·
to de Arlablill y una batería de artillería, al mando
del general Villar, y que en Bilbao se han recon-
oent~ll.d? todos 10l! miüones y guardias civiles de la.
provlDCla.
RIFA.-Con el correspondiente permiso l'e rifa
un lavabo de fiogal y mármol, magnífico mueble
evaluado en 300 pesetas.
Dicho mueble se halla expneeto en los talleres
de mármoles de D Martín Almuzara, Mayor, 43,
donde también se expenden billetes,
El Dr. Letamendi, grande hombre de ciencia, ge-
nial escritor facultatiVO y artístico, médico emi-
nente y decaoo de la Facultad de :lledicina de la
Un¡ver~idadCentral, ha fallecido en lladríd. Su
muerte ha causado hondísim&. impresión en todos,
a.unque se trataba. de nn hecho ya esperado, des-
graciadamente, por la naturaleza de la enfermedad
que le ha l1evtldo al sepulcro.
Descanse en paz tan ilustre hombre y tan sabía
doctor.
A partir del 1.0 de este mes, todos los telegramas
que so dirijan á paises extranjeros tendrán que 8!l;.
tisfacer su importe en francos, para lo cual se ha
señal&do p:lta el primer trimestre un cambio para
!a moneda espailola.
-
De Ormaiztegui escriben dando cnenta de nna
apuesta. muy originalllurgida alli entre dos jóve·
lles Agiiistas muy conocidos en San Sebastián.
Bl sefior A. apostó á que desde las cuatro hasta
las ocbo de la mañana cogía 2.000 caracoles.
Se Apostaron ICO pesetas de cada parte, y, efec-
tivamente, ganó el sellar A. que en las cuatro ho-
ra!! recogió ¡4.000 caracc.les!
::\0 cabe más comentario que este:
¡iC&racoles!!
-
Debido á. las Q,cti vas gestiones de nuestro celosí-
simo representll.llte en Cortes EXcmo. Sr. Conde de
Xiquena, ha sido aprobado di expediente de expro-
piaciouf:ls de los términos de Yésero, en la carrete·
ra de Bioscas á Broto, i, incluído en el actual pre-
supuesto la suma de 12.596'49 pesetas para el pago
de f"stas atenciones.
Felicitamos sinc9umente al Sto Cflnde por el sa-
tisfactorio resultado obloenido en este asunto, y al
pueblo de Yésero, que verá en esta determinación
el cumplimiento de eus justas reclamaciones.
Para San Sebastián ha salido cou objeto de ser
visitado por el satio alemán doctor Bergman, nues-
tro querido diputado á Cortes Sr. Conde deXiquena.
Hallase en los balios de Panticosa por prescrip-
ción facultativa y descansando de 108 trabajos que
19 ha proporcionado cierto asunto muuicipll.!, re·
suelto á su satisfacción ~n esta semana. el Alcalde
de esta cindad, Sr. Gerente de la sociedad ".llolino
harinero y luz eléctrica de Jaca.
Se hallan vacantes y serán provistas en el prí-
mer concurso, las escuelas de uiños de Aragüés del
Puerto y Aisa, dotadas con 625 y 550 pesetas res-
pectiva.mente.
Se encuentra. en esta ciuda:1 el administrador
principal de Correos de esta provincia D. 0a.simiro
Zavalet&, que ba venido por motivo de haber aban-
donado la administración subalterna de este dis-
trito el empleado que la ejercia.
Con obieto de pasar el resto del verano en esta
ciudad, ayer llegó el Sr. Conde de Bureta, a.compa·
ñado de su distinguida familia.
Creemos falta de condescendencia, pues en otros
lados no suceden,las denuncias presentadas por los
camineros del trozo de carrretera entre Biescas y
los baño:l de Panticosa, de individuos que al regre·
so de los carruajes llevan separada de éstos la
fuerza sobrautti que emplearoll para. subir, pues de
bajar unida toda ella se podría dar eL caso freouen-
te de Vltelcos por ser imposible en tan c•.JDtinuada
pendiente contener los esfuerzos de todos. los mulos
juntos. Decimos falta de condescelldencllI., ya que
en otra.s oarreteras se consiente el pa~o de mayor
número, y con mEloyor motivo debía oomentirse allí,
porque es punto obligado en casi toda la extensión
del precitado trozo, ya que no existe otro oamino
hábil por baberse hecho la. carretera sobre la caba-
üera. que antt'8 hubiera de existir.
Ante ta.n justa pretensión el'peramos se modifique
el rigor, porque con ello nada se perderá y cesaran
los perjuicios que lIe originan á los denunciados.
concejal para que había sido r<,elegido, por hallar-
se en minoría. el tusiouismo t:U el municipio. Pnes·
to que el colega oscense se manifitJsta tan bien en-
tt'ralo de cuantO:le rCllaciona c"n el ayuutamif-nto
de Jaca, le agradeceríamos de todas veras nos di-
jese qué nÍlmero y quienes son los concejales con·
servadores l'Jue se sientau en los escañus de nues-
tra sala consistorial.
Por lo que respecta. al actual alcalde don Ricar-
do Prado, nos complace sobremanera la manifes·
tación de lA Voz al llamarlo su tmportante corre-
ligiollario, porque, conocida su afición á continuas
evolucioues, temiawos hubiera abandonado por
segunda vez el campo conservador, unicc panto




Ayer regresó de los baños de Segura nuestro
querido compañero D. Maríano Pórez, acompaiiado
de su sefl.ora. madre que padece una dolencia á la
vist&., CaLIsa que motivó el viaje á Segura.
Nos alegraremos qUd pronto so tradllzcan los
eff'ctos de los banas en alivio de tau respetable
senora.
El día a de los cllrrieates falleció en Salvatierra
de Aragón la virtuosa señora D." Baltasara Ordu-
na, esposa del reputado farmacéutico de aquella
villa, don Si meón Escobar.
Grando. inmensa, eil la desgracia que aflige á
don Simeón y a sus numerosos y tIernos hijos,
quienes, 11.1 morir D." Baltasara, pierden Jos cuida-
dos y el cudio de una madre amantísima y de una
hacenJosa y buena espos".
Amigos sinceros de la atribulada familia, (es
acompaiiamos en su justo Él intenso dolor y en su
profunda amargura.
Sigue siendo en Sau debastián el asuoto del dia
la llegada del príncipe Tokehito. que M el que, en
caso de fallecer el príucipe heredero del Japón, oeu·
pará el trooo de 3Cl.uel país .
Es persona intellgenle y muy ilustrada, según
noticias fidedignas.
Ha "enido á Europa para representar al mikarlo
en el jubileo de la t'eina de logJatel'ra y para e!.ltre·
/Zar al rey de España las iosigDlas de la real orden
del Crisantemo.
¡Por qué esta distinción flue muy raras veces con·
c<lde ell'mperador japonés?
Corre una verlii60 que no sabemog si será Jeyen·
da, pero como lo hemos oído la vamos á consignar:
Olcese que murió no hace aún mucho una pt'inc:e-
sa de la familia reinaute ~n Tokio, y que sJlo dos
corteli de Kuropa guaruaron luto por ella. Las de-
más, sin duda, 110 considerabal.l á la cort~ japonesa
digna de tal consideración. Húy las eosaa habr;in
variado. Desde que los Japoneses han demostrado
eu la guerra con China lo mucho que valen y lo
mucho que pueden, habrán variado de conducta las
cortes europeas
Ello es que la de España s-uardó el cop.sabido
luto, distinción que no ha olVidado la del mikado,
procurando ahora y en otra ocasióo reciente mas·
tmr su gratitud.
Llegó uo ha mucho tiempo uo barco de guerra
e6pañol á las costas japonesas de paso para Filipi
nas, y su comandante llevaba encargo de saludar
eu su uombre al emperador ~or medio de uoa carta
que le entrl'gó la reina
J\uestros marinos fueron obsequiadisimos. Púso·
les t'1 emperador trenes especiales, los llevó a todas
partes y los restej6 con fausto y esplendidez
De6pués de esto, viene la embajada actual, y este
yiaje es realmente una demostración de las sin..pa-
tíliS del imperio japonés hada E:i'paüa.
Esta. prueba de afecto puede ser en las aetollles
cirCllnstanciap mas importante de lo que parece.
Téoga:oe eo cuenta que el Japón podría ser re~pptto
á Filipinas lo quP. loo I!.stados Unidos respecto á Cu-
ba. Es decir, que si lo,:; japoneses a¡'ndaran á los ta
galoll como los yankeeli ayudan á os cubanos, Dios
!:iabe lo que á estas fechas ocurriria en Filipinas.
El Japón se conduce Iloble y lealmente. Los re-
beldes filipillos han hallado las puertas de aquella
nación cerradas.
Con menos protestas de amistad que los Estados
Unidos, ba sabido demostrárnosla como no nos la
demostrarán jamás los farsantes de Washington.
Por eso tiene significación é impOl·tancia el viaje
del príncipe Tokehito. y por eSQ merece éste nues-
tro respeto, como no lo merecerá nunca ninguuo de
«nuestros buenos amigos del Norte de América.»
NUESTRA CARTERA
Ha llegado lÍ. esta. poblacióo el Excmo. Sr. Arzo·
bispo de Zar&goztl, liOspedándose en. el convento
de S&.nta An&.. Desearemos que tao Ilustre vera-
neante encuentre alivio completo á su dolencia,
o&uslÍ.ndonos grande alegría. el ver :Jue ésta no le
impide el pasear y respirar el buen ambiente que
8e disfruta en las afueras de Jaca, elemento prin-
cipal que contribuirá á que desaparezca su male5tar.
Eu uno de IIlU~ últimos números, La VO~ de la
Provincia parece indicar que nuestro queridG di-
rector don Manuel Ripio ha renunciado elcargo de
-La EmBaJBDa moma U ESPBJB
za.ción lega.l creada, desarrollada y admirablemente
dirigida por el marqués de Ccrralbo.b
En resumidas cuenlas, catas aclaraciones, si bien
se observa, no alteran eseucialmente las notidas del
Ji,rald, porque O. Carlos parece dispuesto ñ lanzar-
Sf al campo, aprov('Challdo alguna coyuntura, no
dictada pur el patriotismo, como se dice, SIllO pGr
circunstancias y sucesos que él estime propicios á
su caUM..
Con independencia de estas manife:;taciones de
D. carlos, se dice que el gobierno abrig-a algún te·
mor por looi trabajos que los carh"tas hacen en va-
rias provillcia8.
86 uota. además, que cada dia es más violento y
amenazador el h~ngul>je de la prensa carlista. como
si quisiera con E'Sta conducta excitar los nervios de
sus correligionarios.
Creen, los que llevan la maniobra, que las torpe·
zas y arbitrariedades del gobierno favorecen SUN


























































POR CESACION DE COMERCIO
Par~ UeSI~t1dl:ll' rI local, se li<¡uiJan lodas
la'i eXlslellcJ¡¡." de lP-jit!os y olros '1l'lículos ('on
gr;:,ndes I'CfJllj:lS en sus pl'cejos erl f'1
@Qme;rq!o, d)e; fU\ MI,ª,NJ I!.A\VIliiJt\\
Bellido, 4, (III1les Claverla). JACA
LECHE DE VACA
Se "elide il4D e~lIl¡mos lilro ell la tabla dc
VICENTE BUENO
VENTA DE FINCAS
Se venden eu Jaca las casas siguientes' Una en
la calle del !3arco, número 8, olra en la ~lIe de Ita
Ca~bras, numero 5, y dos más en la calle del 18 de
JUDlO.
En el pueblo de Acín se yende un patrimonio como
puesto de 36 fi~cas con casa y dos fagioaderoa, que
se dará en precIO muy arreglado.
Informarán en la administración de este periódico
Slntos y cultos de 13 :iemana.
I . t t 00.1.\"00 - Nutslra Sra. de los peregriooi. SaolO3
PIO 1, Juan, oll., "'hundio, Marciano J SaLino y Sta. Pelaya
Mita, de.hora. -A I:H ocho en la C3ltd:"l, capilla de
Santa l}ro~la. Alas ntlc\'e cn la Escuela Pia. A las once tu
el carmen. A h .. doce en la Catedral.
CO/lr:tlllualts - A la~ ocho en 115 Benediclinas En la
Caledral ~ las nueve y media.
."tila y AlllmbradO.-A las ~is de la tarde en Santo On.
1010,8'0, con sermón que predicará un profesor del Semi,
nan,).
,I,~ l.u/'i~ -,"lra, Sra. de Moncayo. Soantos Paulino,
FéIrX, IIllanón )' Juan Gualbrrlo, y Sam3 Marcian:l.
13 .MAIITu.-;:Ntra Sr~. ,de Socó~.-SantCls Anaclelo,
hugeDlo, Jo<:l, ::,Llas y \13:\1I011Iano, y S:lntas DrigiIJa é 1M.
B MltRcOL':S,-Nl"a, Sra, de 1I.0busto. Santos Focas'
Buc~dvenlura, Jenaro, Justo y ~Iarcelino y San!:! Adela, '
.1<> Ju~n:s. -:-.N.tra. Sr;) de! !loul'e, Sanlos Elu'ique, Ca.
~II~, AnllOco, r ll'IotCO )' ,\Iarelal, y Sanlib Julia, Jum J
ZÓ~lIna .
. i6 VIIRNu.-t\lra. Sra. del Carmen. El TrillarO de la
Santa Cruz. :'anlo~ Si;;enando, ~'austo y Valentin.
La Gorradia de Nlra. Sra, celebra Sil fip.sta anual ton
solemnes completas, eo la tude de la \'íspera, Miu solem.
ne son ~rmón, y ~o1'ena que da di principio esta larde.
I , ~A8An.o.-l'\lra. Sra. lIe Esralaceli. SanlOs Alt'jo,
León IV, Jaclnlo y Gelleroso, ! Santa Marcelin3
--- --~ Imprentn de I\ufino Ab3d.-~~------~.
-
. SE ARRIENDAN desde San Migu.l de Sep-
tlembre los looales que hoy Ocupa el comeroio de
don Laureano Costa, y un segundo piso en la mia,
mio casa. Informarán en el primero.
ESCUELA DE PÁRVULOS
En .la calle baja de.l Seminario, número 6, hay
una VIUda que se dedicará á cuidsr Diti08 y niJiaa
manana y t~rde con el mayor enidaddo y almero
que sea pOSIble.
En la fábrica de harinas del Mo-
linaz hay de venta varios juegos de
piedras usadas de la Ferté derechas
é izquierdas, que se darán' á precios
arreglados.
Para tratar dirigirse á D. Fran-
ci8co Gavín, Ayerbe.
SE ARRIENDA desde San .\Iiguel próximo
ulla tienda en la calle de Ecllegara\'. núm. 9.
con los locales conli~lJos Ó sin elios, según
Convenga. Inrormariw en la misma casa.
s~ ARRIENDA una habitación en seguo'
do IJlSO, calle Ma)or. 41.-lnformaran en el
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LA MOl'TAjh
~. ('.ertificación de l:'l partid" de c.1samiento d& la inl.e·
IC:;..1da 6 Cl'rlificación del :lela del matrimonio in~cripto en
el rtgistr(\ CiVil, si se hubiese ,"erificado sólo ci\'ilmenre o
fuese posterior al oblablecblienlo de e~le regb,Lro.
~.• O'r1iliC.3eiÓn de la partida Ó lItla civil de ddunciún
del muido de lit Icc1Irrenlt', .segun corre.;pond., con arre·
glo il lu in~ic3do en el p¡'Irrafo anterior.
f¡. Certificación de la pJrtiJa de !l&ulismo ó del acta
dI;: !larimienw del causanl~ en el registro, srgün aquél fue·
ra anterior ó posterior á C~le.
5,- ré1se lo dicbocn el número :1 de la peo.;ión que
colocamo~ en en primt:r lugar.
6- Cl'rtiUl'acion del Cblado que tenia el eau$lute al
lOadr, en el caso quc no constase en el acta Ó plrlida de
deTun,·jon.
Si falleció \'iudo y no dejó hijos se acreditar~ por infllr-
rnncibn te~tilical inmuilld por juez lllill~r pre\'ia installcia
ue 1;1 inLeresada ;JI c3pll~n general ó co'uandante cllcnlo,
se~ún el punlo de su I'csi,lcncia.
í· '-:'i el marido no fuó militar se har1 const.'lr or: di..:ha
información que no dt'jó ~ dicha vinda pensión alguna, ha-
bitndo~e de acreditar ~demas el estado de pobreza de la
recUllcnte, si b I'en~ión que ~e racilila es con an'eglo á la
le,- de ~5 de Junio de l&.i~,
-S. Certifi..;ado de viudez de la 1,t'cl,llmnte, expedida por
el juez municipJI reiPec.1h'o
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cl\-llmente certilir3ción 111'1 atU de su inscrivción en el re·
Slstro {,i\-il, 3uLOriudit por el juez muniCipal.
I'odrfl pfe~cinrl¡r,p df' la pl't'Senlacion tle lo_ anteriores
do,ulIItnlOS ~¡ ~p hallan arehilados en el Con~ejo ~upremo
di' Guerra ~. Marin:'!.
:;. Infllru.ac:iÓn ti'-lilicell inslruida por un juez militar
como ~ dijo en la pen~ión colo';¡ la en seguOl.lo lugar para
a,;reduar lo que t'n e"le caso sr ordenalJa y ;¡\'pngu3r sllo~
\aronrs pen:ii.Jen ó 110 tuelJo del E::olado, prO\'incla o rnu-
Ilic!tllo.
ti,· rarlitl ..~ dll IJJuti~rno ó certificaciones de n:!cimien·
lo cun reh¡ iun ~1 rt'gl,lro CIvil, t>t>gun fuel{'lllos na..:imien-
lo~ alllerlOre~ Upo-tl.'l i'JI C' al e~lahlecimiclllo del registro
(lI il de lotlos los IlljOS que Lll'jÓ el causanle; cenilicalJo de
('_¡:Ido ci\i\ de I:\~ hrmhra~ ). tic exislenciJ tic lo~ v"rout:~,
rxt('rlu~ndose de 10. qu~ ,c.¡n mayores dc cda'l ~' de los
IJUI' di~rruti111 ~U1'lu'} d,'l E:,t~dO, pro\"illcia Ó lI'1l1l1j¡,;j~jO
í.· ~i CXi,W'~f'll hiju¡¡ ¡le \'arios maldl1ll'llio~ dl'l cau·
~alll('. se ó1colll¡JaÚ,\I'~n II:JI"lid;¡., Ó ,lelaS do ill~el'ipejól\ C/l
eJ legiwo civil de cada uno de los lIlalrÍLlJonios de Cjuo
Pi oce¡J;¡ n al/uellos
8· Y9,· Lo- IJocuml'llloi indicarlos en el número (,. )'
(j .• p.11<l el C·1SO de ~olldtar pell~ion 1" \'iu,l" sin hi-
jos ó con ..010 lo~ habidt'$ en ~u malrimonio con el cau):lll·
u'. 110 ui·¡iendo de litlO"- matrimonios de este.
fora solicit,,,. ~n$idn las fIIadrts dt oficiafts fallecidos
que. stm l"iudas, Iltusi/(JII:
1~ lustancia á:'-. \1. en los mbmos términos que pJr.I
lu;; caso~ anteriores.
